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摘  要 
I 
摘  要 
格洛托夫斯基的“质朴戏剧”理论让戏剧的发展多了一种可能。在 1957年
至 1969年的十二年中，格洛托夫斯基一共指导了 12部剧场作品，本文通过分析
格洛托夫斯基1957年至1969年剧场实践及其理论思考，指出格洛托夫斯基的“质
朴戏剧”观念是建立在对“观演关系”探索基础上，换句话说，在场的，活生生
的“人”，才是戏剧独特存在的根本因素，并且他离开剧场之后的探索也与其对
观演关系的思考密切相关。格洛托夫斯基与“质朴戏剧”（Poor Theatre）渊源有
自来。演员表演为剧场核心，以观演关系为戏剧本质的“质朴戏剧”理论受西方
现代戏剧理论、波兰文化传统及戏剧传统观演关系的影响，除此之外还有东方戏
剧中观演关系的影响，本文也将阐释这种影响与继承作为论述的一部分。 
 
关键字 格洛托夫斯基；质朴戏剧；观演关系 
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Abstract 
II 
Abstract 
This paper deals with the Poor Theatre Theory of Jerzy Grotowski. The theory 
makes the development of theatre has an optional choice. From 1957 to 1969, he had 
twelve productions, which are the practice of the theory. This article will go through 
the practice and theory thinking of Grotowski during the period of production, pointed 
out that the concept of Poor Theatre is based on the exploration of relationship 
between audience and actors,what’s more, the practice after he left theatre is closely 
related to the consideration about the relationship between audience and 
actors.Grotowski’s thought and Poor Theatre Theory has their origins.Grotowski were 
influenced by the western theatre theory,Polish Culture and his appreciation of 
oriental thoughts about the relationship between audience and actors.So he regarded 
Performers as the core of the theater, the relationship between audience and actors is 
the essence of drama. 
Key words: Grotowski; Poor Theater; the relationship between audience and actors  
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1 
引  言 
一 格洛托夫斯基生平简介 
1999年 1月 16日，美国戏剧家理查德·谢克纳接到电话，他的挚友耶日·格
洛托夫斯基前一天去世。随后他接到许多记者的采访，询问去世的格洛托夫斯基
是否与美国戏剧有关，是否影响了很多美国年轻人。谢克纳在文章回忆这种热潮
“就如同他是某个非常有钱的远方表舅一样，遗赠了一笔未公开的财产”1。然
而事实上是，当时很多在实验剧场中的年轻人对格洛托夫斯基并不了解。自 1970
年之后，这位波兰人从剧场出走，离开了舞台，不指导任何戏剧作品，走向新的
探索领域，直至去世，他已在戏剧界默默无闻了近 20 年。尽管如此，他依旧是
20世纪以来戏剧界不能绕过的一位。谢克纳认为他是 20世纪西方剧场中最重要
的四位导演之一。“斯坦尼斯拉夫斯基创造了一个系统化的方式，他认为可以帮
助导演理解剧本的最本真的意思，以及演员可以真诚地对待舞台生活。梅耶荷德
认为通过理论与实际演示可以发现行动如何只为舞台服务，如何给予剧场（如同
阿尔托随后所说的）‘专属语言’。布莱希特，诗人，剧作家，导演，参与创作，
舞台和社会目的。在斯坦尼斯拉夫斯基之后，表演改变了；在梅耶荷德之后，导
演方法改变了；布莱希特之后，剧本创作改变了。但是格洛托夫斯基之后呢？”2 
格洛托夫斯基到底为戏剧带来了什么？格洛托夫斯基真正属于剧场内的时
间只有大约十五年的时间，演员训练方法也比不上斯坦尼斯拉夫斯基来得普及，
有十几个导演作品，没有任何剧本创作，著述也不多，留给后人的文字资料常常
是别人的转述，或者是访谈记录。那么他对于戏剧的影响到底在哪里呢？斯金纳
先生给出的答案是，格洛托夫斯基影响的是“人”。“他通过和人的接触，直至于
成为密友和同好，由此影响剧场。”3的确，尤金尼奥·巴尔巴与戏剧人类学，沃
基米耶兹·斯坦尼耶夫斯基与波兰音乐性戏剧，彼得·布鲁克与大众戏剧，理查
德·谢克纳与环境戏剧——这些名字都与格洛托夫斯基紧紧联系在一起。 
耶日·格洛托夫斯基（Jerzy Grotowski）出生于 1933年的波兰，此时的波兰
                                                             
1
Richard Schechner：Jerzy Grotowski 1933-1999,TDR,Vol.43,No.2(Summer,1999),p5. 
2
Richard Schechner：Jerzy Grotowski 1933-1999,TDR,Vol.43,No.2(Summer,1999),p5. 
3
Richard Schechner：Jerzy Grotowski 1933-1999,TDR,Vol.43,No.2(Summer,1999),p7. 
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正在经受战火，属于德国占领区。他的父亲参加了抵抗纳粹的革命军，这一去故
人千里，老格洛托夫斯基再也没有回到波兰。母亲Emilia Grotowska将他和哥哥带
到波兰城市热舒夫的乡下躲避战乱，尽管生活艰苦，但这位坚韧天主教信徒将两
人抚养成材。哥哥Kazimierz成为一名理论物理学家，曾在丹麦物理学家玻尔的实
验室工作，弟弟则将自己所在的剧院从“十三排剧院（Theatre of 13 Rows）”改
名为“十三排戏剧实验所”（Laboratory Theatre of 13 Rows），就如同哥哥所工作
的实验室，要做不停歇的探索。4老母亲在古稀之年仍与小儿子一起跋山涉水，
而兄弟两人一生都没有停下探索的脚步。这种精神在格洛托夫斯基的理论思想也
能体现出来，他的一生没有固守或者想要完善某一个系统，而是不断吸纳新的知
识与方法，进行新的实践。 
从1957年开始指导剧场作品，至1999年去世，他的探索大约分成四个阶段。 
首先是剧场时期，大约从 1957年开始，至 1969年《启示录变相》的上演。
也是格洛托夫斯基所说的“艺术作为表现”（art as representation）探索时期，他
通过十几个剧场作品的实践，通过一次次排练和一次次细致地探索观众与演之间
关系，于 1965年提出了“质朴戏剧”理论，一个何为戏剧本质，何为戏剧艺术
核心的设想。这十年间，他曾经前往东方旅行多次，包括 1962年以波兰文化艺
术部使者的身份进行为期三周的中国之旅。 
1969 年，最后一部剧场作品《启示录变相》余音未落，他开始新的行走和
思考：和演员们隐居山林，召集各地的年轻人进行集体活动。剧场时期带来的世
界声誉让他有机会离开欧洲前往美国。他穿越北美，阅读杰克·凯鲁亚克的《在
路上》，颇有嬉皮士的风格，认识了人类学家 Carlos Castaneda，后者是一位神秘
主义和印第安巫术研究者，与此同时还阅读了一系列心理学书籍，包括荣格学派
学说和 John.C.Lilly的迷幻术书籍。此外，他也不远万里第二次前往日本学习能剧
的表演方式。到 1978年，在这约十年的时期他所致力的项目被称为“参与戏剧”
或“类戏剧”（Theatre of Participation/Paratheatre）。他在找寻剧场的边缘，思索
是否能拓宽剧场的限制，寻找更积极的剧场参与方式。“什么是活着？冒险与相
遇。”格洛托夫斯基一直在强调与人相遇，与人邂逅。犹太哲学家马丁·布伯的
相遇理论也是他理论的思想来源。在布伯的概念里，“我”与“你”是一体的，
                                                             
4
Richard Schechner:The Grotowski Sourcebook,Richard Schechner and Lisa Wolford Edit,New 
York:Routledge,2001,p25. 
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不能单独存在。剧场可以是任何一个形式的存在，不论室内室外，它变成一个人
与人的整体互动的场所与平台，以求“我与你”的“相遇”。在剧场里没有观众，
每个进入剧场的人都是参与者，参与者都能通过活动而“重生”与“共生”。在
这段时间内，交叉进行的还有“溯源戏剧”这个项目（Theater of Source），格洛
托夫斯基将参与者们带入丛林，清晨拂花分柳，向海地巫师们学舞，练习印度瑜
伽。类戏剧与溯源戏剧有相同之处，即是不限于某一种特定的民族或文化的背景，
而是想要通过戏剧的这个形式通向人性深处。 
20 世纪 70 年代末至 80 年代初，波兰的政治动荡，梵蒂冈新任教皇是一位
波兰人，他的上任对波兰的政局产生了很大的影响。波兰的工人运动此起彼伏，
一时戒严。1978年，格洛托夫斯基的母亲去世，1982年，挚友去世。格洛托夫
斯基心灰意冷，向美国申请政治庇护。至 1985年，三年多的时间内，开展了“客
观戏剧（Objective Drama）”实践。这一时期葛吉夫（G.I.Gurdjieff）的客观艺术
与主观艺术理论对他影响最大。此外，波兰实验剧团 Reduta 的创办人奥斯特瓦
（Juliusz Osterwa）的理论也一直是他戏剧生涯的精神支柱。也是在这一时期，
托马斯·理查德成为他接下来重要的合作伙伴和传人。 
或许是美国远离格洛托夫斯基的精神土壤太远，或许是美国的喧嚣浮华让这
个苦行者感到不适，1986 年，他移民至意大利蓬泰代拉，开始他生前最后一个
研究，也就是“艺乘”（Art as Vehicle）。在这个项目中他关注的是仪式的客观性
和精神传送，而这个项目已经是为参与者自身所设，并不为旁人有所用。艺术在
此成为一个工具，一个自我提升的通道。 
从剧场起家，越过剧场边界，深入到人类精神世界的探索，再到人类与客观
世界的联系，可以发现格洛托夫斯基在精神世界中的不懈追求——“如何才能揭
示自我？”通过他的传记与采访，会发现这个在天主教文化浓厚氛围下成长的波
兰人阅读兴趣繁杂，包括了各种宗教思想和精神研究。格洛托夫斯基的研究者艾
瑞娜（Irina Rudakova）认为可以从四个方面来概括他的生涯，首先是“牺牲
（sacrifice）”，这与波兰文化相关；其次是“此时此地的呈现（presence）”；第三
是“整体性（totality）”这与他追寻的表演原则相关；最后是消除语言文字与表
演动作之间的缺口（elimination of the breach between ‘literal’ and ‘represented 
actions’），这项努力也是 20世纪西方戏剧一直在尝试的事情。而Irina也提到，要
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理解这位不停止思想行走的人需要两个前提，一个是要能接受他理论中一些自相
矛盾的点，其次还要理解他所坚持的不是唯心的理论，而是客观的
（trans-spiritualism）。5格洛托夫斯基也承认自己在面对排他性的规定时的反感，
他说自己是永远像一个叛逃者。 
从他一生中天马行空的实践来看，除了与他阅读兴趣有着很大的关联性之外，
还有重要的三个思想来源，有两个来自波兰，一个是天主教文化，一个是波兰浪
漫主义，同时不能忽视波兰戏剧的传统与格洛托夫斯基的继承。最后一个则是以
印度文化为代表的东方文化。除此之外，过早的面对死亡，也曾经让这个孩子迷
茫。除了拥有因为战争而直接面对死者的体验，年幼时患肾病，长期住院也让他
对生命有自己的感受。但是最让他惊恐的是屠宰场“（战争期间）我总是被告知
这些人被杀因为他们是‘敌人’。这个词表示一些邪恶的东西。而在屠宰场发生
的事情，让吃了牛肉的我觉得自己参与了自然这种奇怪的游戏。那些牛就像在棚
里的自然的化身。……对于我们来说这既不激动人心也不有趣，反而是一种神秘
甚至严肃的事情”6战争带来的死亡让这个孩子开始思考人性，屠宰场则让他审
视世界与自然。成年后的格洛托夫斯基阴差阳错进了戏剧学校，这个在学校里成
绩并不突出的学生，最后成为 20世纪最重要的戏剧理论家之一。在他的一生中，
不论剧场内外，他最感兴趣的永远是“人”。 
二 研究现状与研究意义 
笔者 2015年初前往波兰时，弗罗茨瓦夫的格洛托夫斯基研究中心举办了格
洛托夫斯基与梅耶荷德的相关研究会。在那栋三层小楼中还有来自世界各地的格
洛托夫斯基理论学习者。时至今日，研究中心仍不定期举办着当年“参与戏剧”
时期的活动。研究中心的日常工作还包括整理收集波兰的格洛托夫斯基研究成果
并翻译成英语出版。此外，波兰人也在关注世界范围内对格洛托夫斯基的影响，
包括对中国的影响。例如近年来有人以高行健为例，论述格洛托夫斯基对中国先
锋戏剧的影响。7 
在美国主要的研究者有 Lisa Wolford，她是格洛托夫斯基“客观戏剧”时期
                                                             
5
James Slowiak,Jairo Cuesta:Jerzy Grotowski,James Slowiak Jairo Cuesta,New York:Routledge,p56. 
6
Zbigniew Osinski:Jerzy Grotowski’s Journeys to the East,translated from Polish by Andrzej 
Wojtasik and Kris Salata,Abingdon:Routledge,2014,pp15-16. 
7
Zbigniew Osinski:Jerzy Grotowski’s Journeys to the East,translated from Polish by Andrzej 
Wojtasik and Kris Salata,Abingdon:Routledge,2014,p105. 
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的助手，撰写了并整理大量关于格洛托夫斯基的理论书籍，包括和谢克纳合力编
辑的 The Grotowski Sourcebook一书，是研究格洛托夫斯基理论和实践的重要文
献。Kris Salata 是近年来不少格洛托夫斯基波兰文稿的英语翻译者，新作 The 
Unwritten Grotowski 从格洛托夫斯基理论的流变入手，整合之前研究者的观点，
尝试从哲学层面的角度来看待格洛托夫斯基的理论，并且详细介绍了托马斯·理
查德新的“艺乘”作品——《起居室》（The Living Room）。 
在意大利蓬泰代拉的工作室由托马斯·理查德继承，上世纪 90 年代的作品
是《动作》（action），他们最新的作品是 2012年的《起居室》（The Living Room）。
时至今日，还有很多来自世界各地剧团去工作室参观学习。 
在中国，他的名字在大众之中比较陌生，只在先锋剧场实践领域和戏剧学院
的研究领域中传播。在大陆，一些戏剧院校会使用其表演理论进行教学。格洛托
夫斯基在大陆有名的私淑弟子是著名演员冯远征，他现在作为北京电影学院的老
师，继续着演员训练探索。在剧场实践中，上世纪 80年代至 90年代，高行健先
生、黄佐临先生和林兆华先生都是格洛托夫斯基戏剧理念的介绍者和实践者。除
此之外，先锋戏剧导演牟森也是格洛托夫斯基的追随者，曾经创办过蛙实验剧团
和戏剧车间，导演作品包括《零档案》和《与艾滋有关》等等。演员训练和剧场
形式极端前卫，因此在观众接受方面并不理想。8 
尽管近年来，中国学界对于他的理论关注度有一定上升，特别是在 2011年，
上海戏剧学院邀请托马斯·理查德来中国讲学，成为一段佳话。但是相对于国外
研究情况来看，国内的理论研究依旧较少，多是译作和介绍。主要是格洛托夫斯
基的采访和演讲文本翻译。期刊论文多位表演理论研究，或是与戏剧人类学相关
领域的论述。理论专著非常少，至今只有一本 80 年代出版的《迈向质朴戏剧》
中译本。在一些戏剧学专著中有关于格洛托夫斯基的介绍。主要集中于剧场理论
和演员训练体系的研究，例如陈世雄先生的《导演者：从梅宁根到巴尔巴》、《戏
剧人类学》，两本书中都有专门章节对格洛托夫斯基理论进行介绍与阐释。孙惠
柱先生的《人类表演学系列：谢克纳专辑》也有提到相关理论。又例如梁燕丽的
《20世纪西方探索戏剧理论研究》对格洛托夫斯基的生平及剧场实践进行介绍。 
在台湾地区，将理论与实践结合的学者有钟明德先生，“艺乘”的翻译也来
                                                             
8张鑫：《牟森研究综述》，《美与时代》，2009年第 11期，第 110页至第 112页. 
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自于他。其著作有《从贫穷剧场到艺乘：薪传葛罗托斯基》9和《神圣的艺术》
等。除此之外，使用格洛托夫斯基表演训练方法的先锋剧团不在少数。缘起于陈
伟诚和刘静敏两人，与钟明德先生一样，他们都曾是格洛托夫斯基的学生。1984
年至 1986年，参加了“客观戏剧”活动，回到台湾之后创立了“人子剧团”和
“优剧团”，“人子剧团”尽管于 90年代解散，“优剧团”也风雨飘摇，但是理论
早已在台湾开枝散叶，形成“金枝演社”、“极体剧团”等实践团体。同时，“艺
乘”理论与台湾少数民族的传统艺术相结合，也获得了很多成果。锺明德先生在
《Pasibutbut是个上达天听的工具，一架顶天立地的雅阁天梯：接着格洛托夫斯
基说‘艺乘’》一文有详细论说。 
与格洛托夫斯基研究相关硕士论文专论较少。有关于表演理论的研究，来自
于上海戏剧学院吴靖青的《极端手段下的极度体验——格洛托夫斯基艺术精神与
训练实践的共振》。也有通过自身实践来感悟格洛托夫斯基理论的论述，上海戏
剧学院胡梦琪的《观演关系和身心修炼》。2015年，山西师范大学宁高峰的论文
《格洛托夫斯基在中国的影响及得失》，以比较文学影响研究方法论述了格洛托
夫斯基理论在中国的传播和实践情况。 
笔者在 2014年至 2015年间参加了厦门大学与华沙大学的交流生计划，前往
波兰学习生活半年，并且有幸前往波兰弗罗茨瓦夫的格洛托夫斯基研究中心参观。
带回一些外文研究专著资料和影像资料。比如格洛托夫斯基的重要合作伙伴路德
维克·弗拉申所著 Grotowski&Company一书，内容包括了当年十三排实验剧场的
排练设想和剧场记录，这对于格洛托夫斯基的剧场作品排演和导演方法研究有重
要的文献意义。比如 Zbigniew Osinski关于格洛托夫斯基的东方思想研究专著，
以及其他波兰研究者对于格洛托夫斯基的评论。外文文献在国内一些研究论述中
一直是缺少的部分。 
通过阅读相关文献与论文，笔者发现国内很多论述主要基于格洛托夫斯基理
论本身阐释，或者联系西方戏剧理论史和剧场的发展。而波兰本土文化对格洛托
夫斯基的影响介绍较少。对于他的剧场探索历史也处在一个比较模糊的书写状态。
本文通过对他的剧场实践分析，探寻他对观演关系的探索，通过这种分析，尝试
解读为何格洛托夫斯基将戏剧的实质定为演员与观众，从另一个角度理解格洛托
                                                             
9注：大陆通用译名为格洛托夫斯基或格罗托夫斯基，台湾通常译为葛罗托斯基。 
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第一章 格洛托夫斯基剧场理论来源与早期实践 
第一节 西方现代戏剧理论与“质朴戏剧”理论的关系 
“质朴戏剧”理论由格洛托夫斯基六十年代中后期提出。这一时期正好是格
洛托夫斯基的剧场实践期。主要理论可以分为两个部分，一部分关于演员与观众，
一部分则关于剧场。关于前者他提出“神圣的演员”概念和“戏剧的本质在于演
员和观众”这一说法，后者则是“质朴的戏剧”。他认为戏剧舞台应该抛弃一切
物质上的增加，删繁就简。演员不需要化妆、道具、服装，而是靠表演本身，“演
员的个人表演技术是戏剧艺术的核心”10，演员是“神圣的演员”，使用的是归
纳的艺术，即一种去伪存真，揭示自我意识的技术。观众和演员的界限不应该被
固定，而是打破空间上的隔离。可以说，“质朴戏剧”理论是一种戏剧观念，强
调一种演员与观众共同在场的关系，这种关系不是依附于灯光、华美道具、演员
服装等创造出的现实生活的幻觉，而是通过演员身体，包括动作、发声方式等等，
与观众进入一种精神状态，共同体验共同反思。 
可以说，“质朴戏剧”理论与实践是与 20世纪的戏剧理论发展相关的。“20
世纪以前的西方戏剧理论，主要是戏剧文学的理论。20 世纪以来…戏剧理论的
重点发生了偏移，从剧本中心转向剧场中心”11。在格洛托夫斯基之前，20世纪
的戏剧理论已经有了百花齐放式的状态。这些前辈的理论成为格洛托夫斯基的理
论基石。归纳其特点，可认为是剧场幻觉的再定义与观演关系的再利用。而这两
个特点，是理解格洛托夫斯基剧场作品的关键点，也是“质朴戏剧”理念产生的
背景。 
一 剧场幻觉的再定义 
从亚里士多德《诗学》中那一段著名的对悲剧的定义开始，摹仿论逐渐占据
着的戏剧理论重要位置，“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿，
它的媒介是经过“装饰”的语言，以不同的形式分别被用于剧的不同部分，它的
                                                             
10
(波)格洛托夫斯基，魏时 译：《迈向质朴戏剧》，北京：中国戏剧出版社，第 5页. 
11周宁：《比较戏剧学——中西戏剧话语模式研究》，上海：上海社会科学院出版社，1993年 10月,第 200
页. 
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